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 Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis sistem 
persediaan dan penjualan barang pada PT. INTI DUFREE PROMOSINDO dan 
merancang basis data penjualan dan persediaan barang yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan serta merancang aplikasi untuk memproses basis data penjualan dan 
persediaan.  Metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem basis data meliputi : 
metode analisis yang dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk memperoleh 
informasi yang diperlukan, melakukan analisis terhadap informasi yang didapatkan 
untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan perancangan sistem basis data,  studi 
pustaka yang dilakukan dengan mempelajari referensi pustaka dari berbagai media,  dan 
metode perancangan yang meliputi perancangan basis data konseptual, logikal, dan 
fisikal serta perancangan layar dan program aplikasi untuk memproses basis data.  Hasil 
dari penelitian ini adalah sebuah sistem basis data yang dimulai dari rancangan 
konseptual, logikal, dan fisikal, serta program aplikasi untuk proses penjualan dan 
persediaan. Dengan adanya sistem basis data yang diusulkan, maka perusahaan dapat 
mempermudah pengontrolan data dalam proses penjualan dan persediaan barang.   
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